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Abstrack: Learning strategies are one effective way to achieve learning goals. Writing 
skills are skills that are quite difficult to learn by students, especially in expressing 
thoughts in written form due to less mastery of Arabic vocabulary and difficulties in 
composing sentences using the correct Arabic rules. Therefore, the strategy of active 
knowledge sharing is used as a strategy that can improve students Arabic writing 
skills. This research was cinducted at the Madrasah Tsanawiyah Assalam Bangilan 
Tuban by using class VII-B as the sample. This research method used in this study is a 
quantitative method using observation, documentation interviews, tests and 
questionnaires as data collection techniques. This study aims to determine the 
effectiveness of the use of active khowledge sharing strategies in improving  Arabic 
writing skills of Assalam Bangilan Tuban Madrasah Tsanawiyah students.   
 
Keyword: active knowledge sharing, Arabic learning strategies, writing skills. 
 
Abstrak: Strategi pembelajaran merupakan salah satu cara yang efektif untuk 
mencapai tujuan belajar. Keterampilan menulis merupakan keterampilan yang cukup 
sulit untuk dipelajari oleh siswa, terutama dalam mengungkapkan pemikiran dalam 
bentuk tulisan yang disebabkan kurangnya penguasaan kosakata bahasa Arab dan 
kesulitan dalam menyusun kalimat dengan menggunakan kaidah  bahasa Arab yang 
benar. Oleh sebab itu, strategi active knowledge sharing dijadikan sebagai salah satu 
strategi yang dapat meningkatkan keterampilan menulis bahasa Arab siswa. Penelitian 
ini dilakukan di Madrasah Tsanawiyah “Assalam” Bangilan Tuban dengan 
menggunakan kelas VII-B sebagai sampelnya. Adapun metode penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan 
observasi, wawancaram dokumentasi, tes dan angket sebagai teknik pengumpulan 
data. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan strategi active 
knowledge sharing dalam meningkatkan keterampilan menulis bahasa Arab siswa 
Madrasah Tsanawiyah Assalam Bangila Tuban. 
 
Kata kunci: active knowledge sharing, strategi pembelajaran bahasa Arab, 
keterampilan menulis. 
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 املقدمة
نساان، ويس تخدهما رمسيا اللغة العربية يه اللغة املشهورية يف العامل اليت يس تخدهما أ كرث من  مائتا ماليني ا 
أ كرث من عرشين بدلا يف العامل.
1
حد اللغات املوجودة يف هذا العامل اليت اكنت   حىت تكون اللغة العربية الآن من ا 
 يف تطورها اليتعلمها العريّب فقط، بل ال جعمّي يتعلموهنا ويفهموهنا وحيتجوهنا أ يضا.
ّن اللغة العربية ليست لغة أ ّمنا الىت نس تخدهما ىف حياتنا لك اليوم اكللغة اال ندونيس ية، اللغة العربية يه  ا 
ندونيسني الىت اليسهل تعلميها والتعمق فهيا.  اللغة ال جنبية لال 
مازال متخرجني من املدرسة الثانوية أ و املعهد اال سالمية بقسم اللغة العربية. عىل اال طالق مه يضعفون 
 ليس قليل مهنم يضعفون ىف قراءة النصوص العربية. بالكم اللغة العربية وفوق ذكل
ىل وظيفة ال وىل  آن فقط بل تعلمي اللغة العربية جيب أ ن يرد ا  تعلمي اللغة العربية ليس ليس تطيع أ ن يقرأ  القرأ
يف اللغة يعين لآةل االتصال، أ ي اتصال بني الناس ابللسان. اتصال ابللسان انضم عىل انحيتني يعىن اس امتع والكم 
 عىل انحيتني أ يضا يعين كتابة وقراءة. ا اتصل ابلكتاب انضمأ م
اس تخدم الباحث الاس ترياتيجية املناس بة تؤثر عىل حتصل حاةل التعلمي الفعاةل واملؤثرة ويصري الطالب أ ن 
 يفرح وينشاط يف تعلمي اللغة العربية.
آن الكرمي وال حاديث الرشيفة  الذلين جيعلهام املسلمون مصادر الرشيعة ال مه من اللغة العربية، أ هنا لغة القرأ
آن عربيا لعلمك تعقلون" ل هنام مصدران يف اال سالم فالبد  ان أ نزلناه القرأ ادلينية كام قال هللا تعاىل يف كتابه الكرمي: "ا 
 عىل املسلمني أ ن يتعلموهام لعلهم يعلمون بتعلمي اال سالم.
آن واحلديث مكصادر أ حاكم اال سالم والكتب أ ما الغرض العام يف تعلميها ليساجع التالميذ عىل ف  هم القرأ
ادلينية والثقافية اليت تكتب ابللغة العربية والالكم واال نشاء ابللغة العربية واال رشاد ملعمل اللغة العربية ليكون 
مس تعدا مبهنته. والغرض اخلاص أ ن يشجع التالميذ يف الالكم واملطالعة واال نشاء واال مالء وكذكل القواعد. 
والس امي تعلمي اللغة العربية. ذلكل جيب عىل لك ال فراد لغرض يف تطبيق الطريقة لتقىض حواجئ تعلمي اللغة. وا
 ادلراس ية أ ن يعرف عن أ مهية الطريقة كام قال محمود يونس بأ ن الطريقة أ مه من املادة.
                                                      
1 
Azhar Arsyad, Bahasa Arab Dann Metode Pengajarannya(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2003)  
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وابن يس تطيعون لتلكم وكثري من الطالب الفصل السابع ابملدرسة الثانوية اال سالمية "السالم" ابجنيالن ت
ذا دفعهم املعمل. فالبد عىل املعمل اللغة أ ن  ال ا  اللغة العربية ولكن اليس تطيعون أ ن يكتبوا ابللعة العربية حصيحا ا 
جيابية.  خيتار نوع تعلميها الصحيح ليشاركوا يف تعلمي اللغة العربية مشاركة ا 
همارة لرتقية   Active Knowledge Sharingيف ذاك احلال الباحثة ترجي أ ن تس تخدم اس ترياتيجية 
 Active Knowledgeالكتابة لطالب الفصل السابع ابملدرسة وعند الرأ ي ادلكتور احلاج مهروين أ ن 
Sharing   ىل املواد. ابس تخدام اس ترياتيجية  Activeيه كيفية اجلديدة ليحمس الطالب برسعة ا 
Knowledge Sharing س هتم يف همارات اللغة يعين همارة الكتابة ويكون حىت يس تطيعون أ ن يكتبوا جيدا حبام
تعلمي يف ذاك الفصل جناحا بتحقيق مواد التعلميية حصيحا وما فيه امللل. والباحثة ستبحث يف الرساةل اجلامعية عن 
لرتقية همارة الكتابة لطالب الفصل السابع   Active Knowledge Sharingفعالية اس تخدام اس ترياتيجية 
 وية اال سالمية السالم ابجنيالن توابن.بدرسة الثان
 
 مناجه البحث
. اس تخدمت الباحثة وطريقة هذا البحث اليت اس تخدمت الباحثة يه طريقة مكية ودراسات ميدانية
لرتقية همارة  Active knowledge sharingالطريقة المكية لنيل البياانت عن فعالية اس ترياتيجية التعلمي 
 الكتابة يف التعلمي اللغة العربية.
وأ ما نوع البحث يف هذا البحث هو الطريقة الكيفية، وهو حبث عىل دراسة الظواهر ويكرث مطالبة 
اس تعامل القمية من مجع احلقائق وحتليل البياانت وعرض حصول البياانت. ولنيل البياانت عن تطبيق 
يف التعلمي العربية لرتقية همارة الكتابة يف الفصل السابع  Active knowledge sharingاس ترياتيجية التعلميية 
 "ب" مبدرسة الثانوية اال سالمية السالم ابجنيالن توابن.
جممتع البحث يف هذا البحث هو أ حد من الفصل السابع بدرسة الثانوية اال سالمية السالم ابجنيالن توابن 
س وعرشون حىت اثنا وثالثون طالب. وأ ما عينية البحث يه مجيع اليت تتكون من ثالثة فصول وللك فصل مخ
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الطالب يف الفصل السابع "ب" مبدرسة الثانوية اال المية السالم ابجنيالن توابن. واكن عدد عينية البحث يف هذا 
 .(Purposive sample)طالب. أ ما الطريقة املس تخدمة يف هذا البحث يه العينية القصدية  ٠٣الفصل 
( متغري املس تقل: متغري مؤثر أ و السبب يف التغري أ و اال صابة متغري غري ١ يف هذا البحث يعين:  واملتغري
 Active knowledge. واملتغري املس تقل يف هذا البحث هو اس تخدام اس ترياتيجية xمس تقل يسمى متغري 
sharingاملتغري بؤثر املتغري ال خر يسمى متغري متغري غري املس تقل: ( ٢ . وy . واملتغري غري املس تقل يف هذا
 البحث هو همارة الكتابة.
قال سوهارس ميي أ ريكونطى أ ن الفروض يف البحث نوعان، هام الفرضية الصفرية والفرضية البدلية.
2
وأ ما  
ن فرضية البحث نوعان ويه  جابة مقيدة عىل مسأ ةل البحث ومقررة ابلبياانت اجملموعة. وا  فروض البحث يه ا 
 .(Ho)والفرضية الصفرية  (Ha)الفرضية البدلية 
واعامتدا عىل ال س ئةل ال ساس يات اليت تقدم هبا بيان فروض البحث اليت حتقق صواهبا يف البحث التاىل 
 ويه كام ييل:
ومتغري غري  (Variabel x). دلّت فرضية أ ّن فهيا العالقة بني متغري املس تقل (Ha)أ وال: الفرضية البدلية 
يف هذا البحث هو اس تخدام اس ترياتيجية  (Variabel x). أ ما متغري املس تقل (Variabel y)مس تقل 
Active knowledge sharing  ومتغري غري مس تقل(Variabel y)  .يف هذا البحث هو همارة الكتابة
 Activeأ ما الفرضية البدلية لهذا البحث يه: وجود ترقية همارة الكتابة بعد اس تخدام اس ترياتيجية 
knowledge sharing  لرتقية همارة الكتابة لطالب الفصل السابع "ب" مبدرسة الثانوية اال سالمية
 السالم ابجنيالن توابن.
ومتغري غري  (Variabel x). دلّت فرضية أ ن عدمت فهيا التأ ثري بني متغري مس تقل (Ho)اثنيا: الفرضية الصفرية 
عدم ترقية همارة الكتابة بعد اس تخدام  . أ ما الفرضية الصفرية لهذا البحث يه:(Variabel y)مس تقل 
لطالب الفصل السابع "ب" مبدرسة الثانوية اال سالمية  Active knowledge sharingاس ترياتيجية 
 السالم ابجنيالن توابن.
                                                      
2 . Suharsimi Arikunto. Metodologi Penelitian. Jakarta: Bulan Bintang, 1996. 245. 
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 تس تخدم الباحثة طريقة كثرية موافقة هبذا البحث كامييل: 
ريقة مجلع البياانت عن كفاءة همارة الكتابة تس تخدم الباحثة هذه الط .(Observasi)أ وال: طريقة املالحظة 
يف الفصل  Active knowledge sharingالطالب يف معلية التعلمي اللغة العربية ابس ترياتيجية التعلميية 
 السابع ب مبدرسة الثانوية اال سالمية السالم ابجنيالن توابن.
ة الاختبار يعين الاختبار القبيل والاختبار . تس تخدم الباحثة يف هذا البحث طريق(Tes)اثنيا: طريقة الاختبار 
البعدي. وأ ما الاختبار القبيل تس تخدم قبل بداية اس ترياتيجية تعلمي ملعرفة مس توى الطالب اللغوى أ و 
. وأ ما الاختبار البعدي هو Active knowledge sharingكفائهتم قبل اس تخدام اس ترياتيجية تعلمي 
التعلميي ملعرفة مدى التطور والتقدم اللغوي اذلي أ جنزه الطالب بعد يس تخدم بعد انهتاء الاس ترياتيجية 
ونتيجة هذا الاختبار البعدي تقارن بنتيجة  Active knowledge sharingاس تخدام اس ترياتيجية 
 الاختبار القبيل ملعرفة مدى الفرق بيهنام.
يه تقنية من التقنيات املبارشة مجلع املعطيات ميدانيا  احلصول عىل  (Wawancara)اثلثا: طريقة املقابةل 
املعلومات من مصادرها( بطريقة نصف موهجة.
3
ىل معمل اللغة العربية والطالب  لبحث  تسأ ل الباحثة ا 
لرتقية كفاءة الكتابة يف  Active knowledge sharingاس ترياتيجية اس تخدام عن فعالية  البياانت
 ب مبدرسة الثانوية اال سالمية السالم ابجنيالن توابن.الفصل السابع 
. اس تخدمت الباحثة هذه الطريقة لتحصيل عىل املعلومات عن حتصيل (Dokumentasi)رابعا: طريقة الواثئق 
 الطالب. 
ع . هبذه الطريقة اكنت الباحثة التقابل جممتع البحث أ و العينية مبارشة مجل(Angket)خامسا: طريقة اال س تبياانت 




                                                      
 .٠٣فلسطين، مناهج البحث العلم. . سهيل، الرزق.  3
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 حتليل البياانت
جابة عىل ال س ئةل يف قضااي البحث. الرموز اليت تس تخدهما الباحثة  حدى الطرق لال  حتليل البياانت هو ا 
تس تخدم الباحثة ال جابة ، ل نه من نوع البحث ال جابة قضااي البحث يه: وأ ما الرموز اليت tيه مأ وية واختبار 
  قضااي البحث يه:
 . (Prosentase)أ وال: رمز املأ وية 
النس بة املأ وية 
تكرارال حالبة
عدداملس تجبني











   

  
                                                      
4 Ibid, 117 
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  
   
 (Tes t)رمز الاختبار  اثنيا:
 اس تخدمت الباحثة هذا الرمز لنيل املعرفة كام ييل:
ذا تعمل الباحثة  اختالف أ حوال عينية البحث يف همارة الكتابة قبل التجربة اسرتاتيجية وبعدها، وا 
ذا  الاختبار ال ول قبل التجربة والاختبار الهنايئ بعد التجربة فمتكل الباحثة نتيجتني من عينية واحدة. وا 
رقا همّم.أ ثرت هذه التجربة عىل النتيجة  أ ي أ هداف التجربة( فهيدي النتيجتني ف
5
ولكن قبل أ جرى  





    
 
 واحلصول عىب الصغة: x من متغريMean)   املتوسطة             




∑D       =عدد خمتلفة من متغريx  ومن متغري y 
N           =البياانت مجةل 
 واحلصول  الفرقة املراقبة( y ومن متغري  الفرقة التجريبة( xمتغري من املعياري الاحنراف      
 .الصغة عىل
    = √
   
 
 (
   
  
) 
 :الصغة عىل واحلصول خمتلفة عدد من املعياري الاحنراف     =
                                                      
 Agus Irianto, Statistik:Konsep Dasar, Aplikasi dan Pengembangannya,(Jakarta: Kencana Prenada 
Media  Group,2004). Hal.124 5  
 Anas Sujono, Pengantar Pendidikan (Yogyakarta:RajaGrafindo Persada,2007), 324  6  
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     √
     
 
 (
   
  
) 
 :الصغة عىل واحلصول خمتلفة عدد من املعياري الاحنراف=     
     = 
   
√   
   
 الفرضية: تقرير 
 السابع   الفصل طالب دلى الكتابة همارة عىل اختالف عدم يه السلبية الفرضية   =    
 Active اسرتاتيجية اس تخدام تطبيق قبل بني توابن ابجنيالن السالم اال سالمية الثانوية ابملدرسة
knowledge sharing .لرتقية همارة الكتابة وبعد تطبيقها 
 السابع الفصل طالب دلى الكتابة همارة عىل الاختالف وجود يه اال جيابية الفرضية     = 
 Active knowledge sharing اسرتاتيجية اس تخدام قبل بني توابن ابجنيالن السالم اال سالمية الثانوية مبدرسة
 .لرتقية همارة الكتابة وبعد تطبيقها
 أ ما معىن للرمز: 
  مردودة اال جيابية والفرضية مقبوةل السلبية الفرضية=       
 .مردودة السلبية والفرضية مقبوةل اال جيابية الفرضية=                         
 
 نتاجئ البحث
وزارة الشؤون  قد اس تعملت املدرسة الثانوية اال سالمية السالم ابجنيالن توابن املهنج ادلرايس اذلي قرره
ادلينية اال ندونيس ية وهو يسمى ابملهنج. وأ هداف التدريس اللغة العربية تناسب أ هداف العامة. ميكن أ ن يفهم أ ربع 
 همارات ويه اال س امتع والالكم والقراءة والكتابة اليت حيصلها الطالب يف تدريس اللغة العربية.
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العربية ويه طريقة املبارشة ومرتكزة من كتاب العربية. والطريقة التدرس ية اليت تس تعمل هبا مدرسة اللغة 
اليت اس تخدمهتا يه كتاب  عند ما يف همالرة الكتابة تس تخدم املدرسة الطريقة المترينات والقواعد والكتاب
 .املدريس
مث ختطيط ال نشطة اليومية يف هذه املدرسة دلمع معلية التعلمي ولتحقيق النظرة والبعثة لهذه املدرسة، 
 تقرر ال نشطة اليومية لشمولية الرتبية من حيث معلية التعلمي والعبادات والعمل بأ خالق الكرمية.و 
 السالم اال سالمية الثانوية مبدرسة السابع الفصل يف الكتابة ملهارةا الطالب كفاءة عن الباحثة سترشح
 والاختبار السابع الفصل يف العربية اللغة مبدرس املقابةل نتاجئ من البياانت هذه الباحثة ومجعت توابن، ابجنيالن
  (Pre Test)القبيل
انلت الباحثة البياانت عن كفاءة اللغوية للطلبة يف الفصل السابع "ب" مبدرسة الثانوية اال سالمية السالم 
ىل بياانت املقابةل .ابجنيالن توابن، واكنت همارهتم اللغة العربية انقصا، خاصة يف همارة الكتابة ضافة ا    مع أ س تاذةوا 
مبدرسة الثانوية اال سالمية السالم، عرفت الباحثة بعض  مطمئنة مدرسة اللغة العربية يف الصف السابع "ب"
آراءمه أ ن أ صعب املهارات يف تعلمي اللغة العربية  يه الكتابة. واكن الكتابة  مشالكهتم يف تعلمي اللغة العربية. وأ
العربية خاصة الكتابة، يس متع الطالب اللكمة و امجلةل من النص  أ صعب املهارات عندمه بسبب حني تعلمي اللغة
جعل الطالب امللل ووجود أ خطاء النطق اللكمة وامجلل يف خمارج احلروف  اذلي نطقة املعمل فقط، خبالف ذكل ا 
 اس امتعهم. أ و املفصل أ و التنغمي أ و دقة النطق أ حياان حني تعلمي الاس امتع ابلطريقة املقررة. وذكل تأ ثري يف كفاءة 
ىل هذا احلال تريد الباحثة أ ن اس تخدام اسرتاتيجية  لرتقية  Active knowledge sharingنظرا ا 
كفاءهتم يف همارة الكتابة خاصة. قد قامت الباحثة الاختبار القبيل قبل اس تخدام اسرتاتيجية لرتقية همارة الكتابة 
السالم ابجنيالن توابن، ومن هذا الاختبار انلت الباحثة لطلبة الفصل السابع "ب" مبدرسة الثانوية اال سالمية 
وهبا تعرف الباحثة كفاءة  نتاجئ الطالب الفصل السابع "ب" مبدرسة الثانوية اال سالمية السالم ابجنيالن توابن
 .الطالب همارة الكتابة
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الثانوية اال سالمية السالم ابعتبار عىل البياانت اجملموعة، فتلحص الباحثة أ ن همارة الكتابة للطلبة ابملدرسة 
تكون يف درجة "مقبوال"،  هذه ابلنظر غىل نتيجة املتوسطة يف الاختبار القبيل يعين. وابلنظر  ابجنيالن توابن
ىل اللوحة السابقة يدل أ ن % حيصلون عىل درجة  ٦٤من الطالب حيصلون عىل درجة "جيدا" و %  ٧ا 
حيصلون عىل درجة "قبيحا". مفن هذه املأ وية يبدوا أ ن  ١٣حيصلون عىل درجة "انقصا" و % ٢٧"مقبوال" و %
أ كرث الطالب يكون يف درجة "مقبوال" يف همارة الكتابة. اذن تظهر من البياانت السابقة أ ن الطالب ابملدرسة 
 .ةالثانوية اال سالمية السالم ابجنيالن توابن ال يس تغين عن حتسن يف تدريس اللغة العربية اخلاصة يف همارة الكتاب
لرتقية همارة الكتابة لطلبة الفصل  Active knowledge sharingملعرفة فعالية اس تخدام اسرتاتيجية 
تقدمت الباحثة الاختبار البعدي. وحصلت من  الثانوية اال سالمية السالم ابجنيالن توابن،السابع مبدرسة 
حصلوا عىل درجة  ١٨من الطالب حصلوا عىل درجة "جيدا"، و مهنم % ٥٨الالختبار البعدي اكن %
 وال أ حد مهنم حصل عىل درجة "انقصا وقبيحا" و درجة "مقبوةل".  "مقبوال".
ىل جدول   بقمية  tومن القمية اليت حصلت عىل الباحثة، حبساب برموز املقارنة وتنظر ا 
df = N –٢٩ = ١-٠٣ ١ 
عطاء مث ىل التفسري ا   : ييل كام    قمية الباحثة حتصل ،٢٩=  df ا 
 ٦٨٥٢    ٨% املغزى درجة يف -
 ٧٨٤٥٢     ١% املغزى درجة يف -
  ١% يف أ و ٨% يف رمق جدول    من أ صغر to أ ن يعرف هنا ومن
١٣٥٩٨     ٢٥٦٨  ٢٥٧٨٤  
 الفرضية فاكنت    أ كرب من to ل ن. ٢٥٧٨٤ و ٢٥٦٨ هو احملصول   و ١٣٥٩٨ احملصول فهو  to أ ما
 عىل الطالب قدرة يف النتيجة فرق وجود عىل يدل وهذا مقبوةل،( Ha  البدلية والفرضية مردودة( Ho  الصفرية
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الكتابة وبعده لطلبة الفصل لرتقية همارة  Active Knowledge Sharing اسرتاتيجية اس تخدام قبل الكتابة همارة
 .السابع  ب( مبدرسة الثانوية اال سالمية السالم ابجنيالن توابن
 Activeوالتلخيص اذلي تأ خذ من هذا الباب أ ن هناك عالقة وتأ ثري بني فعالية اس تخدام اسرتاتيجية 






ّن كفاءة الكتابة لطالب الفصل السابع ابجنيالن توابن قبل  السالم "ب" مبدرسة الثانوية اال سالمية ا 
حتصل عىل درجة مقبوةل، فهذا  يف تعلمي اللغة العربية Active Knowledge Sharingاس تخدام اسرتاتيجية 
تدل عىل أ ن نتيجة الاختبار  ٩%( يف اللوحة ٦٤يدل هذا البحث أ ن نتيجة املتوسط ابختبار القبيل للطلبة  
حيصلون  ٦٤جيدا" و %" من الطالب حيصلون عىل درجة  ٧القبيل للطلبة بنس بة املأ وية اليت تدل عىل %
  حيصلون عىل درجة "قبيحا". ١٣حيصلون عىل درجة "انقصا" و % ٢٧عىل درجة "مقبوال" و %
ّن اس تخدام اسرتاتيجية  رة الكتابة لطالب الفصل السابع لرتقية هما Active Knowledge Sharingا 
جيد. وهذا بناء عىل رأ ي  املعلمة( أ ن  ابجنيالن توابن "ب" مبدرسة الثانوية مبدرسة الثانوية اال سالمية السالم
هذه الاسرتاتيجية مناسب مبهارة الكتابة يف املرحةل املتوسطة يف تعلمي اللغة العربية، كثري من الطالب حيبون 
 لغة العربية همارة الكتابة هبذه الاسرتاتيجية.وينشطوا يف تعلمي ال
لرتقية همارة الكتابة تس تطيع أ ن تشهد ابرتفاع النتاجئ  Active Knowledge Sharingفعالية اسرتاتيجية 
أ كرب  -١٣٥٩٨ t0تظهر بنتيجة . to     بني الاختبار القبيل والاختبار البعدي كام يف البحوث القدمية بأ ن نتيجة 
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مقبوةل مبعىن يوجد فعالية  (Ha والفرضية البدلية  مردودة، (Ho هذه تدل عىل أ ن الفرضية الصفرية .٢٥٧٨٤ ttمن 
لرتقية همارة الكتابة لطالب الفصل السابع "ب" مبدرسة  Active Knowledge Sharing اس تخدام اسرتاتيجية
 . الثانوية اال سالمية السالم ابجنيالن توابن
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